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щихти, що значно пришвидчує процес  спікання, особливо в 
перехідних процесах. 
Окрім того, залежність газопроникливості шихти від її вологості є 
екстремальною, тобто для даної щихти є певне значення вологості, яке 
дає максимум газопроникливості. В той же час, існуючі системи 
автоматизації цієї дільниці контролюють та регулюють вологість 
шихти тільки на заданому рівні, тобто не враховують наявність 
екстремальної залежності. 
З урахуванням цієї особливості, пропонується система 
екстремального регулювання газопроникливості шихти. Система 
контролює поточну газопроникливість шихти на виході барабана 
зволожувача – огрудковувача і за допомогою екстремального 
регулятора змінює кількість води на зволоження таким чином, щоб 
забезпечити екстремум газопроникливості шихти. Структурно система 
є двоконтурною. Перший контур стабілізує витрати води на 
зволоження шихти на заданому рівні, а другий контур, за допомогою 
екстремального регулятора, формує задане значення кількості води, 
таким чином, щоб забезпечити максимум газопроникливості шихти. 
Запропонований метод контролю та система екстремального 
регулювання газопроникливості шихти дозволить прискорити процес 
спікання аглошихти і, тим самим, підвищити продуктивність 
агломашини. 
 
МЕТОДИ КЕРУВАННЯ ГАЗОДИНАМІЧНИМ РЕЖИМОМ 
ДОМЕННОЇ ПЕЧІ  
В.П. Кравченко, доцент, канд. техн. наук, ДВНЗ «ПДТУ» 
Існують два основних методи керування газодинамічним 
режимом доменної печі. Перший – це подача дуття з постійним 
заданим тиском гарячого дуття гдP  і другий – подача дуття із 
постійними заданими  витратами гдF . Від обраного способу подачі 
дуття  залежить режим роботи турбокомпресора (повітродувної 
машини) і газодинамічний режим  доменної печі. Тому аналіз способів 
подачі дуття і визначення їх впливу на газодинамічні процеси у 
доменній печі мають певний теоретичний і практичний інтерес. 
З точки зору газодинамічних процесів доменну піч (ДП) можливо 
представити як сукупність ємкостей - горну, частина якого є ємкість 
заповнена горновими газами, стовпа шихтових матеріалів і 
колошнику, який є ємкістю заповненою колошниковим газом. Із 
колошника газ проходить очищення у газо очищувальному 
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устаткуванні і далі попадає у колектор доменного газу. Кожна з цих 
ємкостей має свій газодинамічний опір Ri. 
Постійний тиск гарячого дуття гдP  в першому наближенні можна 
вважати таким, що дорівнює тиску горнових газів 1P . Позначимо 
ємкість колошнику через kC , а газодинамічний опір ємкостей Ri і 
газоочищувального устаткування через 1nR . Тоді швидкість зміни 
тиску газу на колошнику
d
dPk
 буде визначатись балансом потоку, 
який приходить на колошник і який уходить з нього. Цей процес 
можна описати диференційним рівнянням першого порядку: 
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Перетворюючи це рівняння і розглядаючи його в сталому режимі 
постійного тиску на колошнику, маємо: 
                                            21 кгкг FF                                        (2) 
Це означає, що в цьому режимі:  
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Таким чином задане значення тиску газу на колошнику, яке треба 
автоматично підтримувати, повинно дорівнювати половині суми тиску 
горнових газів (тиску гарячого дуття) 1P  та тиску доменного газу у 
цеховому колекторі 2P . Оскільки 2k1 PP  , то практично: 
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При другому методі керування подачею гарячого дуття у ДП зі 
стабілізацією кількості (витрат) гарячого дуття зад гдгд FF   необхідно 
стабілізувати кількість колошникового газу, а для цього треба постійно 
змінювати тиск гарячого дуття. Це може призвести до підвисання 
стовпа щихтових матеріалів у ДП. В зв’язку з цим  стабілізація 
кількості дуття, яке подають у ДП, не є доцільною. Практика ведення 
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газодинамічного режиму доменних печей підтвердила це і тому на всіх 
доменних печах України використовується метод керування подачею 
гарячого дуття шляхом автоматичної стабілізація йог тиску.  
 
ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КИСЛОРОДНО-
КОНВЕРТЕРНОГО ПРОЦЕССА 
Е.В. Данченко, магистрант, ГВУЗ «ПГТУ», 
З.Е. Воротникова, доцент, канд. техн. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
Кислородно-конвертерная ванна как многосвязанный объект 
представляет собой трехфазную многокомпонентную 
термодинамическую систему, в которой на фоне турбулентного 
переноса протекают взаимосвязанные тепломассообменные, 
гидродинамические, химические и другие необратимые явления. 
Современный уровень развития измерительной техники не позволяет 
осуществить в агрессивной высокотемпературной среде прямой 
контроль скорости протекания физико-химических процессов, 
определяющий управляемые параметры объекта – температуру и 
содержание углерода в металле, основность и окисленность шлака. 
Поэтому изучение, расчет, контроль и управление нестационарным 
режимом процесса выполняют путем его математического 
моделирования в реальном масштабе времени с использованием 
сопутствующей информации, которую измеряют с достаточной 
точностью, надежностью и минимально возможным запаздыванием. 
Применяют как статические, так и динамические методы.  
С помощью статических методов можно с достаточной степенью 
точности определить количество: шихты (в зависимости от 
информации о ее составе); кислорода, необходимого для окисления 
примесей; охладителей, которые необходимо ввести для получения 
требуемой температуры металла в конце плавки; шлакообразующих 
для получения в конце операции шлака нужного состава. 
При динамических методах управления на основе непрерывно 
получаемой информации о составе и температуре ванны 
осуществляется непрерывное регулирование положения кислородной 
фурмы, интенсивности подачи кислорода, а также определяется 
момент окончания продувки. 
Разработан ряд алгоритмов и динамических моделей 
конвертерного процесса, позволяющих при использовании надежной 
информации с достаточной степенью точности контролировать и 
регулировать ход плавки. Созданы новые методы косвенного контроля 
за ходом плавки, основанные на определении: интенсивности шума 
(он зависит от интенсивности образования пузырей при 
